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LIST OF MEMBERS 
Members of the "Histor ical Society of Queensland" include 
•the following— 
Sir E. W. Cilento, Director-General of Public Health (President). 
Sir Fergus McMaster, Qantas Empire Airways Ltd., Creek Street, 
Brisbane. 
Lady McMaster, Eees Avenue, Clayfield. 
Sir William Glasgow, Australian High Commissioner in Canada, 
Ottawa. 
Sir Donald Cameron, c/- Queensland Club, Brisbane. 
Sir William Dixson, Perpetual Trustee Chambers, Hunter Street, 
Sydney. 
Sir William Webb, C.J., Supreme Court, Brisbane. 
Mr. Justice Neal Macrossan, S.P.J., Supreme Court, Brisbane. 
Mr. Justice E. A. Douglas, Supreme Court, Brisbane. 
Mr. Justice K. F . Philp, Supreme Court, Brisbane. 
Professor H. Aleock, M.A., Queensland "tlniversity, Brisbane. 
Mr. E. H. Alder, 16 Bonney Avenue, Albion. 
Col. F. W. G. Annand, 9 Mayfleld Street, Ascot. 
Eev. S. Atherton, St. Thomas's Eectory, Toowong. 
Mr. C. G. Austin, c/- Auditor-General, Brisbane. 
Mrs. E. A. Anderson, c/- 118 Quay Street, Bulimba. 
Miss H. Forrester Alexander, 66 Toorak Eoad, South Yarra, 
Melbourne. 
Mr. W. Forrester Alexander, Pipewell, Dalby. 
Mr. W. F. Barrett , Davies Eoad, Ashgrove. 
Mr. F. J. C. Brewer, Longfellow Street, Norman Park. 
Mr. F. M. Bell, Kodoomba, Boonah. 
Mr. Ulick Browne, Garomna, Jul ia Creek, N.Q. 
Mr. O. E. J. Bartlett , Scarborough, via Eedcliffe. 
Mr. A. Birley, 95 Eagle Street, Brisbane. 
Mr. A. C. Boden, 98 Beeve Street, Clayfield. 
Mr. W. H. Boden, Chancery Chambers, George Street, Brisbane. 
Mr. A. B. Brooks, Commonwealth Bank Buildings, Queen Street, 
Brisbane. 
Mr. P. A. Briggs, Woodville Eoad, Hendra. 
Mr. H. S. Bloxsome, Delubra, Mundubbera, 
Mr. W. Brown, State School, Wondai. 
Professor John Bostock, Florence Street, Ascot. 
Mr. J. E. Burke, e/- John Burke Ltd., South Brisbane. 
Mr. J. Colin Clark, Bribie, Elystan Eoad, New Farm. 
Mrs. J. C. Clark, Bribie, Elystan Eoad, ^ e w Farm. 
Mr. P. T. Cross, Penneys Buildings, 163 Adelaide Street, Brisbane. 
Mr. E. C. Cribb, Woodlands, Nelia, N.Q. 
Mr. F. C. P . Curlewis, Estates Chambers, Creek Street, Brisbane. 
Captain W. J. Collin, 471 Adelaide Street, Brisbane. 
Mr. J. W. CoUinson, " E e d d i s h , " Chaucer Street, Moorooka. 
Mr. E. D. Crombie, The Hermitage, Margaret Street, Toowomba. 
Mr. E. E. Crouch, Commerce House, 125 Adelaide Street, Brisbane. 
Mr. J. V. D. Coutts, Kodak Building, 250 Queen Street, Brisbane. 
Mr. J. C. Cavanagh, " C o u r i e r " Buildings, 240 Queen St., Brisbane. 
Mr. G. P. Campbell, 20 Bellevue Terrace, Clayfield. 
Ml. V. F. J. Campbell, 36 Butler Street, Albion Heights. 
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Mr. J. M. Campbell, Box 1843W, G.P.O., Brisbane. 
The Lord Mayor (Alderman J. B. Chandler, M.L.A.), City Hall, 
Brisbane. 
Mrs. J. B. Chandler, City Hall, Brisbape.; 
Mr. P . J. Carter, 30 Wellington Street, Cfayfield. 
Mr. D. M. Corrie, Botany Street, Clayfield. 
Captain Eoy Cooper, 27 Chaseley Street, Auchenflower. 
Mrs. D. Carnegie, Portland Street, Annerley. 
Mr. W. A. Douglas, Union Bank Chambers, Queen Street, Brisbane. 
Mr. A. G. Davies, 94 Alexandra Street, Bardon, Brisbane. 
Mrs. Laura Duncan, Mooraberrie, Windorah. 
Professor J. V. Duhig, Ballow Chambers, Wickham Terrace. 
Mr. E. J. Dunlop, Inspector of Schools, Brisbane. 
Mr. James Dickson, c/- C.O.D., Cairns, N.Q. 
Mr. W. Effey, Box 1006 M, G.P.O., Brisbane. 
Mr. F. Z. Eager, Craigston, Wickham Terrace, Brisbane. 
Dr. E. W. H. Fowles, Inns of Court, 21 Adelaide Street, Brisbane. 
Mr. G. A. Fairbairn, Logan Downs, Clermont. 
Mr. J. W. Fletcher, Eldernell Avenue, Hamilton. 
Mr. A. Faulkner, c/- Bryce Ltd., 134 Adelaide Street, Brisbane. 
Mr. C. A., Fitzgerald, Ipswich Eoad, Moorooka. 
Miss Adelaide Fletcher, 18 Dublin Street, Clayfield. 
Mr. A. W. Fadden, M.H.E., Ashton Street, Toowong. 
Mr. N. K. Poster, Union Street, Clayfield. 
Mrs. Dundas Gore, Goondiwindi. 
Mr. W. H. Green, Dickson Terrace, Hamilton. 
Mr. A. A. GrifEiths, Euthven Street, Toowoomba. 
Mr. E. G. Groom, 438 Milton Eoad., Auchenflower. 
Mr. J. K. Gill, 60 Ekibin Eoad, Annerley. 
Mr. F. G. deV. Gipps, "Corymbosa , " Eagle Heights. 
Mr. J. M. Greig, Clewley Street, Corinda. 
Mr. E. G. Gillies, 149 Elizabeth Street, Brisbane. 
Mr. S. J. Glassop, 407 Montagu© Eoad, Hill End. 
Mr. S. W. Gissing, c/- Extons P ty . Ltd., Queen Street, Brisbane. 
Miss Isobel Hannah, Surfers Paradise, Southport. 
Mr. E. A. Hawkins, Beaufort Hill, Clayfield. 
Mrs. A. C. Hope, Lerida, Corfield, N.Q. 
Miss A. M. Hinton, Loftus Street, Deagon. 
Mr. T. C. Hooper, Morgan Street, Albion. 
Mr. E. C. Hancock, Union Bank Chambers, Queen Street, Brisbane. 
Mr. A. S. Huybers, Massey Street, Albion Heights. 
Mr. A. E. Hoskin, Clewley Street, Corinda. 
Mr. F. W. Hoskin, 125 Eoger Street, off Gregory Terrace. 
Mr. J. J . Hession, Tring Terrace, Toombul. 
Mr. M. E. Hornibrook, M. E. Hornibrook Pty . Ltd., Newstead. 
Eev. Father Leo Hayes, E.C. Presbytery, Crow's Nest. 
Mr. J. E. Holmes, 2i4 Moray Street, New Farm. 
Mr. W. E. Illingworth, Gladstone Eoad, South Brisbane. 
Miss C. E. Isbel, Wellington Street, Coorparoo. 
Mr. W. F. Jones, 142 Albert Street, Brisbane. 
Miss Gwen Jones, Ballow Chambers, Wickham Terrace. 
Mr. Inigo Jones, F.E.A.S., Crohamhurst Observatory, Beerwah. 
Mr. W. A. Jolly, 351 Queen Street, Brisbane. 
Mr. C. E. Jodrell, Lynne Grove Avenue, Corinda. 
Hon. A. J. Jones, Eoseby Avenue, Eagle Junction. 
Mr. Hannibal J. King, 414 Toorak Eoad, Melbourne. 
Captain W. L. Kennedy, Eothwell 's Building, Brisban.e. 
Mr. Samuel Kennedy, c/- Q.N. Bank, Queen Street, Brisbane. 
Mr. J. A. King, c/- John Burke Ltd., Stanley Street, Sth. Brisbane. 
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Mr. A. Laurie, 23 Deshon Street, WooUoongabba. 
Mr. W. D. B. Little, Garfield Drive, Upper Paddington. 
Mr. J. F. Le Feuvre, Kensington Terrace, Toowong. 
Mr. H. A. Longman, c/- Queensland Museum, Gregory Terrace, 
Brisbane. 
Mrs. F. E. Loxton, " S t i r l i n g , " Enderley Eoad, Ascot. 
Miss G. G. Luttrell, McLay Street, Coorparoo. 
Miss C. M. Euth Lassell, Batman Street, Clayfield. 
Mr. H. Lintott, c/- Norman Bell & Co. Pty. Ltd., 403 Adelaide St., 
Brisbane. 
Mr. B. F. Lloyd, c/- Edwards Dunlop & Co., Edward St., Brisbane. 
Mr. J. J . Leahy, Norman Parade, Eagle Junction. 
Eev. J. Lee-Warner, The Eectory, Beaudesert. 
Mr. L. W. Luckins, M.L.A., E.S. & A. Bank Chambers, Creek St., 
Brisbane. 
Dr. E. O. Marks, 101 Wickham Terrace, Brisbane. 
Mr. K. J. Morrison, c/- W. Sloggatt & Co., Winton, N.Q. 
Mrs. F . M. Mclntyre, Cnr. Eagle Terrace and Palm Avenue, 
Sandgate. 
Dr. V. McDowall, Ascot Street, Aseot. 
Mr. A. A. McLean, Harden Park, Blackall, C.Q. 
Mr. James McConachie, 39 Montpelier Street, Clayfield. 
Mr. C. B. McGaw, Lang Street, Annerley. 
Mr. A. E. Moore, Bulimba House, Bulimba. 
Mr. E. B. Maher, M.L.A., Parliament House, Brisbane. 
Hon. W. McCormack, Waterton Street, Annerley. 
Mr. E. J. Mitchell, 87 Yabba Street, Aseot. 
Mrs. E., J . Mitchell, 87 Yabba Street, Ascot. 
Mr. J. H. C. McClurg, c/- Customs House, Brisbane. 
Miss Mobsby, Station Eoad, Indooroopilly. 
Mr. H. F. Y. Marshall, Eothwell 's Outfitters Ltd., Edward Street, 
Brisbane. 
Mr. J. S. MeParlane, Dairy Products Co-operative Assn., 32 Eoma 
Street, Brisbane. 
Mr. W. E. McDonald, Myagah Street, Ashgrove. 
Mr. P. W. Moorhouse, 63 Merthyr Eoad, New Farm. 
Alderman Scott Mullin, 41 Butler Street, Clayfield. 
Mr. F. O. Nixon, Marlborough Street, Sherwood. 
Mr. J. D. O'Hagan, Under Secretary, Dept. of Justice, Brisbane. 
Mr. D. A. O'Brien, Garden Flats, 217 North Quay, Brisbane. 
Miss E. M. Phelan, c/- Mrs. Pringle, Nicholson Street, Greenslopes. 
Captain E. E. B. Pike, c/- Qld. Ambulance Transport Brigade, Ann 
Street, Brisbane. 
Mr. E. Pennington, Queensland University, Brisbane. 
Mr. F. G. Pearce, 252 George Street, Brisbane. 
Mr. George Porter, Eegistrar-General, Treasury Buildings, Queen 
Street, Brisbane. 
Mr. E. C. Philp, 324 Queen Street, Brisbane. 
Mr. Hugh Peters, Peters Slip, Kangaroo Point. 
Mr. E. E. Palethorpe, 173 Eagle Street, Brisbane. 
Mr. E. H. Euddle, Oxlade Drive, New Farm. 
Mr. H. M. Eussell, 63 Wellington Street, Clayfield. 
Mr. J. F . P . Eeid, c/- Dept. of Agriculture and Stock, Brisbane. 
Mrs. W. D. Eyan, 193 Dornoch Terrace, Highgatfe Hill. 
Alderman Eussell Eoberts, Ipswich Eoad, Annerley. 
Mr. Eoy H. Eeeve, Box 1974X, G.P.O., Brisbane. 
Miss M. G. A. Eidley, 127 Stoneleigh Street, Lutwyche. 
Mr. E. O. N. Strathdee, 10 Kent Street, Bundaberg. 
Mr. A. Murray-Smith, M.A., Boys ' Grammar School, Brisbane. 
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Mr. A. E. Small, 77 Queen Street, Brisbane. 
Mr. C. H. C. Spurgin, Archer Street, Toowong. 
Mr. K. McK. Smith, Beatrice Street, Taringa. 
Mr. P. W. Shannon, 36 Eigby Street, Wooloowin. 
Mr. A. E. Spiers, c/- Standard-Waygood Lifts, 173 Eagle Street, 
Brisbane. 
Major Douglas Thomson, Kidston Street, Albion Heights. 
Miss M. C. Trundle, " A r d e n , " ' Eumundi, N.C.L. 
Mr. F . Tritton, 37 Adelaide Street, Clayfield. 
Mrs.' F . Tritton, 37 Adelaide Street, Clayfield. 
Mrs. A. Tench, St. Michael's School, Clayfield. 
Mr. Gresley L. Towner, Thrungli, Yalleroi, C.Q. 
Mr. A. C. Towner, Thrungli, Yalleroi, C.Q. 
Mr. George Turner, Whitevale, Laidlaw Parade, East Brisbane. 
Mr. A. H. Tait, 62 Creek Street, Brisbane. 
Mr. F. J. Thomas, 49 Adelaide Street, Clayfield. 
Mr. W. J . Tunley, Emily Street, Highgate Hill. 
Mr. G. A. L. Uhl, Dornoch Terrace, Highgate Hill. 
Mr. G. S. Webb, 287 George Street, Brisbane. 
Mr. H. E. White, Donaldson Street, Corinda. 
Mrs. Mervyn Williams, Cooladdi, "Western Queensland. 
Mr. E. E. D. White, "Woodlands, Greenmount. 
Mr. C. T. White, Government Botanist, Brisbane. 
Mrs. Lilian Williams, " S u n n y s i d e , " Coronation Drive, Auchen-
flower. 
Mr. W. Wynne Williams, Somerset Dam, via Esk. 
Mr. A. F . Waddell, Headford Street, Greenslopes. 
Miss M. E. Walker, The Lodge, Highclere Street, Clayfield. 
Mr. B. E. Wright, Police Welfare Club, Eoma Street, Brisbane. 
Mr. J . L. Wilson, Calliope Station, Calliope, Q. 
Mr. E. L. Wragge, Fryar Street, Coorparoo. 
Mr. Geoffrey Ward, Ward Transport Co., Wharf Street, Brisbane. 
Mr. J. Edgar Young, " M o l o n g a , " Bank Eoad, Graceville. 
Mr. Herbert Yeates, M.L.A., Toowoomba. 
